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A New Winter Zero Erucic Acid Rapeseed（Brassica napus L.）Cultivar,“Nanaharuka”, Adaptable
for the Kyushu Region : Mitsuyo KAWASAKI＊1）, Yutaka HONDA＊1）, Makoto YAMAMORI＊2）, Masako
KATO＊2）, Mamiko YUI＊1）, Masahiko ISHIDA＊3）, Ichimi CHIBA＊4）, Tomoko TOYAMA＊4）and Takahisa TETSUKA＊5）
Abstract : A new rapeseed cultivar,“Nanaharuka”, was developed at the NARO Tohoku
Agricultural Research Center in 2012. This cultivar was selected from the progenies of a cross
between“Chisayanatane”and“Morishi 148”with the goal of developing a high yield cultivar free from
erucic acid and adaptable to the Kyushu region. 
The seeds of“Nanaharuka”are free from erucic acid, similar to“Nanashikibu”. “Nanaharuka”has
a higher degree of spring habit and matures earlier than“Nanashikibu”in Iwate. In Kagoshima,
“Nanaharuka”matures four days earlier than“Nanashikibu”and reaches harvest time before the
beginning of the long rainy season in early summer. 
“Nanaharuka”is adaptable to the southern part of the Kyushu region. The development of this cultivar
will help expand the rapeseed production area and will thereby extend the regional development of
its usage in the Kyushu region.
Key Words : Rapeseed, Brassica napus L., Zero erucic acid, New cultivar, Kyushu region
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